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和 具 体 途 径 等 问 题 进 行 了 较 为 全
面、深入地探讨。总的来看，主张我








































有 者 职 能 的 国 有 资 产 财 政 分 配 行
为。很显然，这种内含两类财政分配
行为的 财政模式，就是双元 (结构 )




双元 (结构 ) 财政是在 “破旧立
新”的改革过程中逐步 “浮出水面”
的。在双元 (结构 )财政中，国有资产





























而 又 表 现 出 公 共 财 政 的 特 殊 性 一
面。而公共财政与国有资产财政并














需 要 建 立 社 会 保 障 预 算 和 其 他 预
公 共 财 政 双 元 财 政
!""#$ #!"
四川











































































在二元 %结构 & 财政模式下，公共财
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